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PLAN PILOTO DE OLONIZA ION Y DESARROLLO 
DE LOS LLANOS ORIENTALES - COLOMBIA 
Presentado en la Sala de Expo icione 
por los arquitectos de la Univer idad 
J averiana, señores Luis Daniel Bohór-
quez Gómez, Gabriel Osuna Gil, Diego 
Peñalosa Camargo. 
Se ha pretendido con e te proyecto exponer a la con idera-
ción un estudio para tratar de solucionar un problema nacional, 
vinculando a tra vé de un Plan Piloto Regional lo Llanos Orien-
tales al resto del paí ; ya que esta región, que ha sido llamada con 
justicia "La de pen a de la Patria" ha premanecido inexplotada 
por razones de todo conocida . Plan é te que irva de guía a 
una investigación nece aria que dará la ba e al hoy posible, 
mañana indi pen able de arrollo del Oriente colombiano. 
Se trata en el proyecto de crear uno núcleo de inve tiga-
ción y producción agropecuaria, integrado por: A) Una granja 
experimental encargada de inve tigar los producto que ofrezcan 
las mejores ventajas de cultivo lo pa to que den mayor ren-
dimiento a la ganadería, etc ., y de en eñar lo re ultado de esta 
investigaciones a lo campe ino , proporcionándoles a la vez una 
tecnificación y mecanización en la agricultura, y un mejoramien-
to en las razas y cruces n la Ganadería. A í mismo crearía una 
cooperativa encargada de di tribuír las emilla e intercambiar 
co echa a egurándole al campe ino su producción. E ta granja 
planteada, aba tecería una zona de 70.000 hectárea , aproxima-
damente una 2.000 parcela , dividida en: parcela de 25 hec-
tárea destinada a producción combinada de agricultura y ga-
nadería y, parcela de 25 hectárea para ola producción de agri-
cultura. Po teriormente e crearía una e cuela vocacional para 
hijos de campesino pro pi tario. de la parcelas, donde a la vez 
de darles una cultura general. e les en eñaría todo lo relacio-
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nado con 1 campo; B) Un Centro Comunal, frut d la n e-
idad r ada por el per onal e pecializado d la granja (téc-
ni o , mpl ado , trabajadore ·, etc.), y por lo mi ·mo camp 1-
no , para cumplir la primordiale funcione d 1 hombr como 
on habitar, trabajar, circular, cultivar el cu rpo y el e píritu, 
te. ) La z 1 ·:t d influ ncia propiamente dicha: arcela d 
un ár a tal qu una familia con la ayuda técnic de la granja 
pu da a t n r p rfectamente y lograr elevar u ni el de vida ac-
tual. Canal d riego, vías de comunicación y ademá , e crea-
rían uno e ntro equidi tant · de la parcela qu cumplirían 
la nec idade má urgente de lo campe ino ; la· vivienda e 
harían n agru¡ a ione de 4 ca a a la cuale ·e l · podrían dar 
ervicios anitario , agua, luz, etc. 
E to núcleov a medida que se fueran de arrollando pa a-
rían a er centro de intercambio e indu triale y crearían a su 
ez otro pequeño núcleos atélites de inve tigación, y avanzan-
do en e ta forma e podría llegar en el tran cur o de lo año a 
la saturación completa de la zona. 
El e tudio e ha dividido primordialmente en tre partes: 
investigación, planteamiento y desarrollo. A continuación e tra-
ta muy omeramente sobre cada uno de esto e tudio . 
En la investigación se han recopilado lo dato nece ario ... 
para esta cla e de e tu dio, tales como: la región, u caracterí. -
ticas, u ubicación geográfica los dato solar , temperatura , 
viento, lluvia etc. y principalmente el hombre u co tumbre 
u vivienda, lo materiales usados en ella, el tran porte, traba-
jo y producción, u educación e higiene, etc. Una v z r copilado 
e tos datos y obtenidos los re ultante e igue la aplicación de 
ello en el planteamiento del proyecto. 
En e te planteamiento se contempla la relación qu exi tiría 
11tre lo núcleo de investigación y lo centro exi t nte la 
importancia de la vía de comunicación de acuerdo con u fun-
ción, la di tribución de los producto acado de lo núcleo tan-
to del interior del paí , como al re to del mi mo. Lo ifer nte 
ca ·o en lo cuale e crearían núcleo etc. En 1 a o e pecial 
del e tudio tendríamos como centro N9 1 : Sogan1o o, e te ería 
un centro indu trial y comercial, como centro N9 2: Orocue, e n-
tro agrícola y ganadero, como centro N9 3: Guanapalo que sería 
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uno d lo núcleo d inv tigación e tudiado . Dentro de e te 
mi mo plant ami nto e ·tán cont m lado lo futuro a ance 
qu tendría la colonización. 
Y por último 
pian1 nt dicho o 
1 ntr 
te. Para todo 
o la 1 alma de Araco, 
· n t han tudiado 
utilizarían típicamente n cada 
uno d taría int grado por 1 . i-
gui nt ia · ural po ·ada y r t urant , 
di pen ario o 1 u ·alud club ocial . vi\ i nda de técnico 
oltero , vivienda de técnico y empleado (ca a de 2 3 alco-
ba ) , e cuela Pera hijo de lo r ·id nt en el lugar, vivienda de 
obrero (ca a de 2 y lcoba ) , con1ercio y cafetería mercado 
cubierto correo y telégrafo , banco y cooperativa, granero y 
silo talleres de maquinaria oficina y laboratorio de la granja, 
Inspeccione de Policía \ i\ i nd club viYienda de obrero olte-
ro , deporte y escuela vocacional. 
Ademá han e tudiado una po ibl mejora en cuanto 
a la vi\ nda ca¡ ina r fi r pu to qu llegar a cambiarl · 
u modu ·iv ndi en una forma intempe tiva ería, como han 
ido lo r ultado , un rotundo fraca o a. í n ta forma em-
pezando por en ñarle cómo pu den m jorar u condicion de 
vivienda, lentam nt mp zaría a e\ olucionar por ello mi mo 
lo cual daría uno bu no r ultado . 
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